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２ 小児体育 20 65 10分 10分 ○ ○ トーキングオブジェクト、チベタンベル菓子 2,000円（菓子）










































８ 障害児保育 108 80 30分 10分 ○ ○ チロルチョコ（トーキングオブジェクト）花束無し、BGM無し、お菓子・飲み物は学生が持参
1,000円（模造紙
等）























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性
Ｑ12 集団への配慮もできる .627 .388
Ｑ１ わかりやすく指導 .612 .317
Ｑ４ 保育プログラムに対応 .554 .280
Ｑ８ どの年齢でもうまくやれる .551 .364
Ｑ10 保護者に信頼を得る .534 .239
Ｑ２ 能力に応じた課題 .523 .237
Ｑ15 保育環境を整えられる .488 .247
Ｑ13 指導や援助を行える .483 .445
Ｑ11 不安定な子に対応できる .477 .234
Ｑ９ いじめに対処できる .372 .288
Ｑ５ １人ひとりに働きかけは無理 .713 .505
Ｑ３ 登園拒否に対応できない .585 .300
Ｑ７ やる気を起こすのは難しい .268 .287 .226
Ｑ６ １人ひとりの性格を理解 .277 .113






平均 SD 平均 SD Ｄ SE ｔ
保育者効力感（15項目合計点） 50.14 5.209 51.28 4.465 －1.142 .349 －3.274 ＊＊
改訂版保育者効力感（10項目合計点） 32.74 3.673 33.73 3.419 －.991 .292 －3.396 ＊＊
Ｑ１ わかりやすく指導 3.14 .654 3.21 .547 －.066 .062 －1.068 ns
Ｑ２ 能力に応じた課題 3.09 .640 3.21 .613 －.113 .060 －1.873 ns
Ｑ４ 保育プログラムに対応 3.05 .735 3.28 .700 －.236 .07 －3.352 ＊＊
Ｑ８ どの年齢でもうまくやれる 3.27 .655 3.41 .644 －.132 .072 －1.827 ns
Ｑ９ いじめに対処できる 3.19 .603 3.25 .603 －.066 .065 －1.021 ns
Ｑ10 保護者に信頼を得る 3.21 .643 3.34 .550 －.132 .064 －2.051 ＊
Ｑ11 不安定な子に対応できる 3.25 .599 3.34 .631 －.094 .062 －1.517 ns
Ｑ12 集団への配慮もできる 3.41 .582 3.49 .556 －.085 .062 －1.378 ns
Ｑ13 指導や援助を行える 3.45 .619 3.50 .606 －.047 .065 －.728 ns
Ｑ15 保育環境を整えられる 3.68 .489 3.70 .461 －.019 .052 －.364 ns
Ｑ３ 登園拒否に対応できない 2.44 .806 2.44 .806 .000 .076 .000 ns
Ｑ５ １人ひとりに働きかけは無理 2.70 .706 2.60 .726 .094 .082 1.149 ns
Ｑ６ １人ひとりの性格を理解 3.58 .583 3.78 .414 －.198 .058 －3.444 ＊＊
Ｑ７ やる気を起こすのは難しい 2.42 .742 2.62 .856 －.208 .082 －2.521 ＊
Ｑ14 生活習慣の指導は難しい 2.75 .766 2.31 .773 .443 .074 6.031 ＊＊





































平均 SD 平均 SD Ｄ SE ｔ
抑うつ気分 8.02 5.050 7.98 4.303 .038 .162 .232 ns
怒り 8.16 5.064 8.10 4.588 .057 .124 .456 ns
不安 7.46 4.408 6.12 3.288 1.340 .247 5.421 ＊＊




平均 SD 平均 SD ｔ
カフェ実施前 抑うつ気分 7.79 4.745 8.25 5.374 .460
（t1） 怒り 7.58 5.048 8.74 5.062 1.172
不安 6.91 4.579 8.02 4.199 1.304
高揚感 6.92 3.975 9.55 4.838 3.049 ＊＊
カフェ実施後 抑うつ気分 7.92 4.354 8.04 4.292 .135
（t2） 怒り 7.55 4.635 8.66 4.515 1.253
不安 5.92 3.485 6.32 3.099 .618
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